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Duane DaPron, Assistant Vice President, Sports Information 
(918) 494-8828 FAX: (918) 494-8841 
1294 NAJA MEN'S SOCCER ALL-AMERICA SCHOLAB·ATHLETES ANNOUNCED 
Tulsa, Okla. •• A total of 79 individuals have been named 1994 NAIA Men's Soccer All·America 
Scholar-Athletes as selected by the NAIA Men's Soccer All-America Scholar-Athlete Committee. 
The NAIA All-America Scholar-Athlete program recognizes excellence in the classroom as well as the 
field of play. All·America Scholar-Athletes for men's soccer must be juniors or seniors who have 
completed the first term of attendance in their junior year and have been in attendance at their 
nommating institution for a minimum of two full terms. They must have at least a 3.50 cumulative grade 
point average on a 4.00 scale. 
&IS lpstjtution ll:a GPA MIWu: Hometown 
Kevin Cross Austin College TX Sr. 4.00 Business/Economics Garland, TX 
Danny Iltehcv Southern Nazarene OK Jr. 4.00 Management/Math Haskovo, Bulgaria 
Chad Smoker Goshea IN Jr. 4.00 Biology Goshen, IN 
Brent Meltzer Concordia OR Sr. 3.98 Humanities Winnipeg, Manitoba, Canada 
Robert Beam Clarke lA Sr. 3.97 Business Glenview, IL 
lordan Iordanov Oklahoma City Jr. 3.95 Business Administration Sofia, Bulgaria 
Bryan Verbrugge Geneva PA Sr. 3.95 Spanish Education Silver Spring, MD 
Philip Caines Covenant OA Jr. 3.94 Bible/History Ringgold, GA 
Todd Miller Westminster UT Jr. 3.94 Communication Science/ 
Mathematics Salt Lake City, UT 
NcUo Picinich Concordia OR Sr. 3.94 Business Seattle, WA 
Viraly Pcres.sada Teikyo Posl CT Jr. 3.92 Finance Kiev, Ukraine 
Chad Bauman Goshen IN Sr. 3.91 Bible and Religion Souder Lon, P A 
Mark Fleischman Nebraska Wesleyan Sr. 3.91 Biology Lincoln, NE 
Josh Swaney FindlayOH Jr. 3.91 Business Administration Celina, OH 
Whitaker Augier High Point NC Sr. 3.90 International Business Castries, St. Lucia, West lDdies 
Dcncho Vassilev MobilcAL Sr. 3.90 Global Business Sliaem, Bulgaria 
Ryaa Se;saer Baker KS Sr. 3.89 Economics Olathe, KS 
Theodurc Stocv Alderson-Broaddus WV Sr. 3.89 Business Management Sofia, Bulgaria 
Ralph Bethea J obn Brown AR Jr. 3.88 Pre-Medicine Claremore, OK 
Seth Hic:ks MidwesLern State TX Sr. 3.88 Criminal Justic:c/ 
P.sychology Wichita Palls, TX 
Seth Spidahl Pacific: Lutheran WA Sr. 3.88 Biology Anchorage, AK 
Brad Swanson ScaLLlc WA Sr. 3.88 Engineeriag/Malh Bellingham, W A 
Carlos Casali John Brown AR Jr. 3.87 Business Brasilia,' Brazil 
David Sullenberger High Point NC Sr. 3.87 Business Administration West Palm Beach, FL. 
Jakob .Lorentzen LynnFL Jr. 3.85 International BU5ines.s Lidingo, Sweden 
Mark Pond Northwest Nazarene ID Jr. 3.85 Special Miaisuy Kallspei,MT 
Anthony OueUeuc Madoona MI Jr. 3.84 Nursing Ccctcrline, Ml 
Mark Mulder Tr.iaity Christian lL Sr. 3.82 History Waupan, WI 
Chris Hayward St. Joseph's ME Sr. 3.81 Business Alna,ME 
Eric Kissinger Tri·State IN Sr. 3.81 Markcling Warsaw, IN 
-more· 
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&ml lnstltudon Xu GPA MUi£ B1m1tnn 
Chad Swank Poil'lt Loma Naz.arcne CA Jr. 3.81 Phytie;~l Therapy Glendale, AZ 
Kelly Klusman Roekhurst MO Jr. 3.80 Atc:ounting Olalhc,KS 
Chad Mahan Wc:atminstcr PA Sr. 3.80 Theatre Cuyahoga Falls, OH 
J~ Ccrnicb Benedietifte KS Jr. 3.78 BiolUSY /C.:hcmisLry 5t, Louis, MO 
Wialhrop Ke111pf JncarDatc Word TX Sr. 3.78 DusincN San Antonio, TX 
D•niel Lcgtcn Covcaant CA Jr. 3.71 Bible/Marketing Merida, Yucatan. Mexico 
Richard Riley Cumberland TN Jr. 3.77 Crlm1aal Justi,c;/Histury Patis, TN 
Phil COtta Cv.lvcr-st~ton MO Jr. 3.7S History St. Louis, MO 
Jeff Kluaman Rockhurst MO Sr. 3.1S Accounti.Da Olathe,KS 
Johan Lundgren Lynn PL Sr. 3.7S BusincM Administration Lidingo, Sweden 
Michael Bodikcr OoabcniN Jr. 3.74 Accounting Gn.shea,IN 
Nathan Hey.111an Lee TN Jr. 3.74 Prc·Medlctne Sauta Cruz, CA 
Brandon Shannon Covenant OA Jr. 3.74 Buaiao&G Colorado Spri.np, CO 
Brian Fidler Goldey-Beacom DE Jr. 3.72 Bu.,ines.~ Management Richland. PA 
Daniel Engle Sr. Edward's TX Sr. 3.71 Chemistry Sau Antonio, TX 
James Blackstone Birmingbam·Southera AL Jr. 3.70 Biology Athcns,GA 
John Bezdek Benedictifte KS Jr. 3.69 Social Science Denver, CO 
John Thorpe King TN Sr. 3.69 I li3lory /Political 
Seience Bamul. The uambia 
Malt Lavinder Kine TN Sr. 3.60 BusiAc:e/Ewnomi~ Dri6tol, TN 
Nlc:kJanus Con~rdiil CA Sr. 3.65 Business t.a, Vcga~e, NV 
Jordan Krane Nebraska WC'.sleyan Jr. 3.6~ Political Sticncc Omaha,Nl! 
Kenneth Newall BattonNC Sr. 3.65 Ens!Uh Dunoon, Scolla.ad 
Kcmbcrly Thomaa Bmlesville Wesleyan OK Sr. 3.M Bmines.'l St. Johl:l's. Al:ltigua 
Timothy Wiant Goldcy-Bea~m DE Sr. 3,6, Accouuli'l¥flnJ'ormaLion 
Syslcms Newark, DP. 
J~Ordway CorDerstonc MI Jr. 3.64 t'hysical Education Orand Rapids. Ml 
Stephen Free Alderson·Broaddus WV Sr. 3.63 Sports Medicine Guilford, £llgland 
Jay Neuhaus Ncbra$ka Wealcyan Sr. 3.63 Business Administration 
Spanish Omab<&,NE 
t'hillip Pile{lgl AvilaMO Sr. 3.63 Mcdicol Tech.Dology/ 
Science K.an.su City, MO 
~am Miller Goshen IN Jr. 3.61 E.lcmcotary Cduealion Goahcn,lN 
Paw Rwluonbetk MaloncOH Sr. 3.61 Aceounting/M al hr.matic:.' Westerville, OH 
Thomas Ulbraten West Vireinia Wesleyan Jr. 3.61 ACCOUDllng/Busi.Dess Sku.i, Norway 
Mart Mattson St. Joseph's ME Sr. 3.59 BuaiACS$ Blue Hill, Ml! 
Christopher Bigga LombulhTN Jr. 3.58 C.hemi~Lry Zachary, LA 
Michael Kayser Nartheastern :State OK Jr. 3.38 Pro·Mcdiciuc Drokco Arrow, OK 
Christopher Scou William Carey MS Jr. 3.SS M~nasomcnl K.inpton, Jamair.a 
Dave Becker Culver-Stockton MO Jr. 3.57 C.:riminal Justice St. Louis, MO 
bn Hindmarsh LynnFL Jr. 3.57 R~rcalioD Newwtlr, Engllll\rJ 
SbaWil McKelvy BcncdietiDc KS Jr. 3.57 Busi.ftess Adminil:rralinn/ O'Fallon.,IL 
Scott Jensen Sr. AmhrnKe lA Jr. 3.56 Physical Therapy Cuuucll Bluffs, lA 
Aaron Quick St. Ambrose lA Jr. 3.56 BuaincSG Administration Jacbonvi.Ue Beach, FL 
Scott Thesing Vitcrbo WI Jr. 3.56 Computer lllformarion La Cre.$cent, MN 
~cott Davenport Covenant CiA Sr. 355 Histor)' Brevard, NC 
Timm Flanigan Albcrtaors ID Sr. 3.55 Hidory Woodburn, OR 
David Goodman ColumbiaMO Jr. 3.5S Se~ndary Educaliun Sand. Sprhags, OK 
FrodeBekk Tri·Statc IN Jr. 3.53 Physic:al SclucatioD llamar, Norway 
Jeff Nelson Georso Fox OR Sr. 3 . .52 Business/l'sycbology Medford, OR. 
Micllael Sullivan Holy family PA Sr. 3.S2 !Zicmentary & Special 
E.dur..ation Medford. NJ 
Sebastial' Rlanen MaloncOH Sr. 3.~ Business{Malhcm;tlit.~ Almao.sa, Spain 
Drew Ham BartoANC Sr. 3.50 Social Stucliec California, MD 
·NAJA· 
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1994 NSCAA/UMBRO ALL-AMERICA TEAM 
NAIA 
1st Team 
Position ~ ~ ~ Hometown 
K Jeff Nelson Sr George Fox Medford, OR 
8 *Kirk Trotman Sr Mobile Brooklyn, NY 
B Matt Harmer Fr Pfeiffer Lancashire, England 
B fan Hindmarsh Jr Lynn Newcastle, England 
M ** Sheldon Bennett Sr Belhaven Trinidad 
M lan Burgess Sr West Va Wesleyan England 
M * Jeff Klusman Sr Rockhurst Olathe, KS 
F *Judd Joy Sr Midwestern Plano, TX 
F Tyrone Marshall Fr lindsey Wilson Columbia, KY 
F James Walker Jr Tiffin Sutton, England 
F * James Wellington Sr Houghton Orchard Park, NY 
2nd Team 
K Jon Jonsson Jr Flagler Reykiavic, Iceland 
B Patrick Smith Sr Masters Newhall, CA 
B Gary Sitton Sr Westmont Visalia, CA 
B Richard Williams Sr Belhaven Jackson. MS 
M Diego Gutierrez So Rockhurst Independence. MO 
M * Anthony McSorley Sr Bloomfield Kearney, NJ 
M Leston Paul Sr Bloomfield Brooklyn, NY 
F Tatum Bourque So Belmont Abbey New Orleans, LA 
F Roger Guiseppi Sr Wheeling Trinidad 
F Jakob Lorentzen Jr Lynn Lidingo,Sweden 
F Mickey Trotman So Mobile Trinidad 
F Jeremy Tyger Sr Westmont Vancouver, WA 
3rd Team 
K Shawn Peterson Sr Fresno Pacific Clovis, CA 
B Jong Cherryholms Jr Johnson St. Stowe, VT 
B Billy Hjorth Jr Belmont Abbey West Bergen,Norway 
B Leighton Main So Lindsey Wilson Columbia, KY 
B * Paul Roehrenbeck Sr Malone Gahanna. OH 
M Frode Bekk Jr Tri-State Hamar, Norway 
M Tomoshige Noguchi Jr Green Mountain Ushiku City, Japan 
M Holger Schneidt Jr Birmingham Southern Ebertheim, Germany 
F Matt Castro Sr Indiana Wesleyan Dekalb, IL 
F Jeff Dresser Jr Cornerstone Flint, Ml 
F Bryan Hill Fr New England Tempe, AZ 
F Jim Moresi Sr Columbia College Florissant. MO 
F Amir Rizkalla Sr Biola Fountain Valley, CA 
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Pacific Northwest Region 
Dec. 7, 1994 
For Immediate Release 
EOSC ATHLETICS _,_,_, Geo. Fox SID 
Dave Gi.rrard, Region Information Director 
Eastern Oregon State College 
Phone (503) 962-3732 
Fax (503) 962-35T7 
SIMON FRASER'S HOL.MES NAMED :MEN'S SOCCER REGION PLAYER OF YEAR 
I4J 002 
Daryl Holmes of Simon Fraser University has been named the player of the year in the Pacific North-
west Region for men's soccer. The .all-region team was chosen recently by the region's selection commit-
tee. 
Holmes, a senior midfielder from Nelson, New Zealand, led the Clansmen to the league title in the 
Pacific Northwest Athletic Conference with au 8-0--1 record. SFU emerged as the champion in the 
PNW AC league playoffs and the regional playoffs, and advanced to the national tournament SFU 
finished the season with a 12-5-3 record (not including a spit of two pool play matches at the national 
toumament). Holmes was earlier selected as the PNW AC's player-of-the-year. 
The other players named to the all-region team (in descending order) are~ 
Greg Pfleger, George Fox College (Sr., Forward, Battle Ground, Wash.) 
David Elligott, Simon Fraser University (Jr., Midfielder, North Vancouver, B.C.) 
Lars Rasmussen, Pacific Lutheran University (Sr., Defender, Copenhagen, Denmark) 
Toby Beck, Simon Fraser University (Jr., Defender, Nanaimo, B.C.) 
Jai Cook. George Fox College (Srry Defender, Eugene. Ore-) 
Erik Hildebrand, Central Washington University (Sr., Forward, Gig Harbor, Wash.) 
Jeff Nelson, George Fox College (Sr., Goalkeeper. Medford, Ore.) 
Seth Spidahl. Pacific Luthenm University (Sr., Mldfielder, Anchorage, Alaska) 
Lam Lee, Wbitworth College (Sr., :Midfielder, Spokane, Wash.) 
Matt Smith, Westminster College (Jr., Forward, Sandy) Utah) 
Doug Wolven:. Concordia College, Ore. (Sr., Defender, Spokane, Wash.) 
Francisco Blanc£4 Whitman College (Soph., Goalkeeper, Huesca, Spain) 
The coach of the year is Keith Watts of Simon Fraser (information on team's accomplishments is in-
cluded in the second paragraph of this release). 
---30-
STORY IDEA 
May 4, 1995 
Contact: Rob Felton 
George Fox College 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
GFC Soccer Seniors Waste No Time Getting to Work after Graduation 
There was little time for three senior members of the George Fox College men's soccer team 
to savor graduation Saturday (April 29). They worked that night, when their professional soccer 
teams played each other in Yakima, Wash. 
All started as the Cascade Surge defeated the Yakima Reds 3-1. One grad, Yakima forward 
Greg Pfleger, scored the lone Reds goal on another graduate, Surge goalkeeper Jeff Nelson. 
Following the 2 p.m. commencement exercises on the Newberg, Ore., campus, the Yakima 
Reds paid for the three players to take a dual-propeller plane from the Newberg Airport at 4:15 p.m. 
Two of the three play for the Yakima Reds and the other is a member of Salem's Cascade 
Surge. 
Nelson of Medford, Ore., is a goalkeeper for the Surge. The three-time NAIA All-American 
this year was named the NAIA's National Goalkeeper of the Year by the Intercollegiate Soccer 
Association of America. 
Playing for the Reds is Pfleger of Battle Ground, Wash., and midfielder Jim Maine of Yakima. 
Pfleger began the season with the Surge, but recently transferred to the Reds. Pfleger is a three-time 
NAIA All-American and has led all West Coast NAIA players in scoring for the last four years. 
Maine started the season with the Reds and scored their first goal. 
They weren't the only former George Fox players on the field. 1992 graduate Marc Waits 
also plays for the Reds. 
Both the Surge and the Reds are part of the United Systems of International Soccer Leagues 
(USISL). 
-30-
Feb. 1, 1995 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
Bob Albus 
Executive Director, ISAA 
314/822-2814 
Nelson Named NAIA National Goalkeeper of the Year by ISAA/adidas 
National Goalkeeper of the Year is the title the Intercollegiate Soccer Association of America. 
has given George Fox College senior goalkeeper Jeff Nelson. 
The 5-11 athlete from North Medford High School in Medford, Ore., is the top goalie in the 
NAIA according to the ISAA. 
With awards sponsored by adidas, the ISAA honors the top field player and goalkeeper at five 
levels of college soccer. Other ISAA goalkeeper award winners were David Kramer, Fresno State 
(NCAA Div. I); Mark Albertus, Presbyterian College (NCAA Div. II); Malleh Sallah, Bethany College, 
(NCAA Div. III); and Geolge Azcurra, Mercer Community College Uunior college). 
In 1994, Nelson allowed just 14 goals in 16 games for No. 9-ranked George Fox (15-3). He 
shut out eight opponents. 
In his four-year collegiate career, Nelson has won six All-American awards. Already this year 
he's been named an NAIA first team All-American by the National Soccer Coaches Association of 
America and Umbro, an NAIA academic All-American Scholar-Athlete, an adidas Scholar Athlete 
soccer All-American and a second team All-American by the NAIA. 
He also was named first team NAIA Far West Region and first team Cascade Collegiate 
Conference. Twice he was named Cascade Collegiate Conference Goalie of the Week. 
A business major, he has earned an accumulative 3.52 grade point average. 
In 1993, he was named an NAIA third team All-American and tied for most shutouts in the 
NAIA (14). He had the fourth-lowest goals-allowed-per-game average in the NAIA (.71). In 1992, 
he was an NAIA honorable mention All-American. 
-more-
NELSON NAMED NAIA NATIONAL GOALKEEPER . .. FEB. l , 1995 ... PAGE 2 
Nelson holds George Fox goalkeeper records for best season goals/game average (.71 in 
1993); best career goals/game average (.92 1991-94); most career shutouts (34); fewest goals allowed 
in a season (14 in 1994) and most shutouts in a season (14 in 1993). 
His soccer career isn't finished. Nelson has signed with the Cascade Surge, a minor league 
professional soccer team in Salem, Ore. The 20-game season begins April 15. 
Nelson is the son of Paul Nelson, Rowlett, Texas, and Sue Parman, Medford. At North 
Medford High, Nelson was a 4A honorable mention all-state selection in 1990. 
-30-
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Jan 13, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
Nelson Named Men's Soccer NAIA All-American Scholar-Athlete 
George Fox College senior goalkeeper Jeff Nelson is an All-American again . 
The 5-11 athlete from North Medford High School in Medford, Ore., has been named an 
NAIA academic All-American Scholar-Athlete. A business major, he has earned an accumulative 
3.52 grade point average. 
In his four-year career at George Fox, he's won five All-American awards. Already this year 
he's been named an NAIA first team All-American by the National Soccer Coaches Association of 
America and Umbra and a second team All-American by the NAIA. 
He also was named first team NAIA Far West Region and first team Cascade Collegiate 
Conference. 
In 1993, he was named an NAIA third team All-American and tied for most shutouts in the 
NAIA (14). He had the fourth-lowest goals-allowed-per-game average in the NAIA (.71). In 1992, 
he was an NAIA honorable mention All-American. 
In 1994, Nelson allowed just 14 goals in 16 games for No. 9-ranked George Fox (15-3). He 
shut out eight opponents. Twice he was named Cascade Collegiate Conference Goalie of the Week. 
Nelson holds George Fox goalkeeper records for best season goals/game average (.71 in 
1993); best career goals/game average (.92 1991-94); most career shutouts (34); fewest goals allowed 
in a season (14 in 1994) and most shutouts in a season (14 in 1993). 
Nelson is the son of Paul Nelson, Rowlett, Texas, and Sue Parman, Medford. At North 
Medford High, Nelson was a 4A honorable mention all-state selection in 1990. 
-30-
Dec. 22, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
Nelson Named Men's Soccer NSCAA/Umbro First Team All-American 
The awards keep getting bigger for George Fox College senior goalkeeper Jeff Nelson (North 
Medford HS, Ore.). 
The 5-11 athlete has been named an NAIA first team All-American by the National Soccer 
Coaches Association of America and Umbro. He's the only goalkeeper on the first team and the 
only Northwest player listed on the top three teams. 
The NAIA already this season named Nelson a second team All-American, previously the 
highest honor ever given to a GFC soccer player. He also was named first team NAIA Far West 
Region and first team Cascade Collegiate Conference. 
In 1994, Nelson allowed just 14 goals in 16 games for No. 9-ranked George Fox (15-3). He 
shut out eight opponents. Twice he was named Cascade Collegiate Conference Goalie of the Week. 
Nelson holds George Fox goalkeeper records for best season goals/game average (.71 in 
1993); best career goals/game average (.92 1991-94); most career shutouts (34); fewest goals allowed 
4 ~ 
in a season season (l p in 1991) and most shutouts in a season (14 in 1993). 
In 1993 he was named an NAIA third team All-American and tied for most shutouts in the 
NAIA (14). He had the fourth-lowest goals-allowed-per-game average in the NAIA (.71). In 1992, 
he was an NAIA honorable mention All-American. 
A business major, Nelson is the son of Paul Nelson and Sue Parman. At North Medford High 
School, Nelson was a 4A honorable mention all-state selection in 1990. 
-30-
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December 22, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext 2127 
GFC Men's Soccer Ranks High in National NAIA Statistics 
For the fourth straight year, George Fox College's Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, 
Wash.) has led all West Coast NAIA soccer players in scoring. 
Pfleger, who scored 19 times in 18 games, was ranked 15th in the nation in goals per game 
(1.06). No players west of Texas scored more goals, and Pfleger ranked second among the nation's 
midfielders in scoring. Pfleger this season was named an NAIA third team All-American, and was the 
Cascade Collegiate Conference Player of the Year. 
In his career, Pfleger has scored 84 goals in 77 games and made 23 assists. 
In 1993 he was the lOth-highest scorer in the NAIA (22 goals, 7 assists) and was NAIA 
honorable mention All-American and NAIA District 2 Player of the Year. In 1992 he was the 11th-
highest scorer in the NAIA (21 goals, 6 assists) and won NAIA honorable mention All-American 
honors. As a freshman in 1991, he was the eighth-highest scorer in the NAIA (22 goals, 4 assists). 
GFC goalkeeper Jeff Nelson (Sr., North Medford HS, Ore.) ranked seventh nationally in goals 
allowed per game. Nelson this season became GFC's highest honored soccer player as an NAIA 
second team All-American. He allowed .88 goals in 16 games and shutout eight opponents. 
As a team, George Fox had the third-best defense in the nation, giving up just .89 goals a 
game. Offensively, the Bruins finished 11th in the NAIA, scoring 3.5 goals a game. 
George Fox completed a 15-3 season as the No. 9 ranked team in the NAIA. 
-30-
Nov. 10, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
503/538-8383 ext. 2127 
George Fox Men's Soccer Puts Five on Conference All-Star Team 
The George Fox College men's soccer team dominated the Cascade Collegiate Conference 
all-star team, putting five players on the first team. 
Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) was named Player of the Year. 
Pfleger, a two-time NAIA honorable mention All-American, led the conference in scoring with 19 
goals and six assists. Pfeger scored 84 goals in his four-year career, leading all West Coast NAIA 
goal scorers each of his first three seasons. 
Goalkeeper Jeff Nelson (Sr., North Medford HS, Ore.) was the lone goalie selection on the 
first team. Nelson allowed just 14 goals (.816 a game) this season and collected eight shutouts. 
Nelson was an NAIA All-American third-team selection last year. 
Sweeper Jai Cook (Sr., Willamette HS, Eugene, Ore.), a 1993 NAIA honorable mention All-
American, earned first-team conference honors as a defender. Cook anchored a defense that allowed 
just 16 goals in 18 games. 
Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland, Ore.) and Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, Renton, 
Wash.) made up half of the all-conference forwards. Nadeau, who returned to soccer this season after 
playing professional baseball for the Baltimore Orioles organization, won NAIA District 2 first team 
honors in 1992. This season he tallied six goals and 11 assists. Reschke, who had eight goals and 
seven assists, was a district second-team selection last year. 
George Fox finished its season ranked No. 9 in the NAIA national poll. The Bruins lost in 
the conference finals to Westminster College 3-2 and finished their season 15-3. 
-30-
-SPORTS NEWS----
GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG, OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
CASCADE COLLEGIATE CONFERENCE 
MEN'S SOCCER CHAMPIONSHIP 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
WESTMINSTER COLLEGE 
Nov. 5, 1994 
Ninth-ranked George Fox Stunned by Second Half Rally 
NEWBERG-- Westminster College scored three goals in the final 20 minutes to stun No. 9 ranked 
George Fox College 3-2 in the Cascade Collegiate Conference championship game. 
The loss was the first at home in 17 games for the Bruins- who defeated Westminster 5-0 
during the regular season. Westminster's win was its second surprise upset in three days. The third-
seeded Parsons shocked Concordia College 1-0 Thursday in the conference semifinals. Concordia 
defeated Westminster 7-1 during the regular season. 
Westminster advances to the four-team Pacific Northwest Region Championships, hosted by 
the Northwest Conference of Independent Colleges Champion. GFC- thanks to its 15-2 regular 
season record- may be eligible for the single at-large berth. 
Westminster repeated history, rallying from a 2-0 half time deficit just as it had in a 1993 
regular season 3-2 win over George Fox. 
The Bruins scored at the 22 minute mark when midfielder Erik Sorensen (Fr., Bothell HS, 
Wash.) chipped a ball to the middle where forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) 
headed it over the goalkeeper. 
GFC scoring leader midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) headed in the 
next at 34 minutes off a corner kick by Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, Renton, Wash.). 
The Bruins dominated territory for the first 20 minutes of the second half, hitting the post on 
one shot. 
Westminster's Matt Smith began the Parson comeback with a header off a Zach Holmes cross 
at -70 minutes. 
Seven minutes later, Todd Miller rifled a 30 yard shot into the right side of the goal. 
With 11 minutes remaining, Holmes scored the game-winner off an assist from Smith. 
Scoring: 
GFC 7 min. 
GFC 22 min. 
we 70min. 
we 77 min. 
we 79 min. 
Overall Records: 
Westminster 13-5 
George Fox 15-3 
Nadeau (assist Sorensen) 
Pfleger (assist Reschke) 
Smith (assist Holmes) 
Miller (unassisted) 
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Nov. 7, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 15-3, Cascade Collegiate Conference 5-0 
WHAT'S NOT BRUIN 
A shocking second half comeback by Westminster College and a tough-to-swallow ruling by 
the NAIA has left the George Fox College men's soccer team out of the NAIA Pacific Northwest 
Region Playoffs. 
The NAIA's "Longo" power-point rating system passed over George Fox -the No. 9 
ranked team in the NAIA and 15-3 overall- to select Concordia College- unranked and 7-11 
overall- for the at-large berth in the regional playoffs. Concordia earned more points than George 
Fox-by playing five nationally ranked teams, including a 1-0 GFC win in Portland in which 
Concordia earned more Longo points for losing than GFC did for winning. 
REGIONAL PLAYOFF PICTURE 
Four teams qualified for the Pacific Northwest Region playoffs Thursday (Nov. 10) and 
Saturday (Nov. 12) in Tacoma, Wash. Concordia College was given the at-large berth and will 
compete with the champions of the Cascade Collegiate Conference (Westminster College of Salt Lake 
City), Northwest Conference of Independent Colleges (Pacific Lutheran University) and the Pacific 
Northwest Athletic Conference (Simon Fraser University). 
LAST WEEK: 
George Fox 2. Westminster 3 
Westminster College scored three goals in the final 20 minutes to stun No. 9 ranked George 
Fox College 3-2 in the Cascade Collegiate Conference championship game in Newberg. 
The loss was the first at home in 17 games for the Bruins - who defeated Westminster 5-0 
during the regular season. Westminster's win was its second surprise upset in three days. The third-
seeded Parsons shocked Concordia College 1-0 Thursday in the conference semifinals. Concordia 
defeated Westminster 7-1 during the regular season. 
Westminster repeated history, rallying from a· 2-0 half time deficit just as it had in a 1993 
regular season 3-2 win over George Fox. 
The Bruins scored at the 22 minute mark when midfielder Erik Sorensen (Fr., Bothell HS, 
Wash.) chipped a ball to the middle where forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) 
headed it over the goalkeeper. 
GFC scoring leader, midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.), headed in the 
next at 34 minutes off a comer kick by Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, Renton, Wash.). 
The Bruins dominated territory for the first 20 minutes of the second half, hitting the post on 
one shot. ··..,. 
Westminster's Matt Smith began the Parson comeback with a header off a Zach Holmes cross 
at 70 minutes. 
Seven minutes later, Todd Miller rifled a 30 yard shot into the right side of the goal. 
With 11 minutes remaining, Holmes scored the game-winner off an assist from Smith. 
Scoring: 
GFC 7 min. 
GFC 22 min. 
we 70 min. 
we 77 min. 
we 79 min. 
Nadeau (assist Sorensen) 
Pfleger (assist Reschke) 
Smith (assist Holmes) 
Miller (unassisted) 
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BRUIN BITS: 
*** GFC head coach Manfred Tschan won his 150th career game Oct. 26 versus Pacific 
University. As the Bruin head coach since 1989, he's 87-30-5. His 12-year career record is 151-59-
14. Tschan has coached the University of Oregon women's team and the Concordia College men's 
team. 
*** The George Fox College men's soccer team headed into the playoffs with a No. 9 
ranking in the Oct. 31 national NAIA poll. The top-10 ranking was up from the previous week's 
No. 11 positioning and matches where the pollsters put GFC on Oct. 17. No. 1 was Belhaven College, 
Miss. GFC is the only Pacific Northwest Region team to rank in the final top-20 poll. Whitworth 
College and Simon Fraser University received votes. 
*** The Bruins were not shut out this season and have scored in 32-straight games. 
***George Fox's home winning steak ended at 16 with the loss to Westminster. ·The Bruins 
hadn't lost in Newberg since Oct. 6, 1993. Neither the men's or women's soccer teams lost in 
Newberg during the regular season. 
*** GFC returned its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds HS, Portland) returned to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 
2 first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year head coach Manfred Tschan, 1993 NAIA 
District 2 ·and Area 1 Coach of the Year 
On Westminster: "For the first 20 minutes of the second half it looked like it was a matter of time 




















Evergreen State W 4-0 
Fresno Pacific W 2-1 
Northwest, Wash. W 10-1 
Whitworth L 1-3 (OT) 
Central Washington W 2-0 (OT) 
Willamette W 5-0 
Portland State W 2-1 
Concordia* W 2-1 
··westminster* W 5-0 
Western Washington W 2-1 
Simon Fraser W 1-0 
Albertson* W 5-0 
Northwest Nazarene* W 5-1 
Linfield W 2-0 
Seattle Pacific L 2-3 
Pacific W 3-0 
Western Baptist* W 8-1 
Cascade Conference Championship 
Westminster L 2-3 
-30-
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Oct. 31, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 15-2, Cascade Collegiate Conference 5-0 
GFC COMPLETES SEASON WITH NAIA TOP-10 RANKING 
The George Fox College men's soccer team heads into the playoffs with a No. 9 ranking in 
the Oct. 31 national NAIA poll. The top-10 ranking is up from last week's No. 11 positioning and 
matches where the pollsters put GFC on Oct. 17. No. 1 is Belhaven College, Miss. GFC is the only 
Pacific Northwest Region team to rank in the top 20. Whitworth College and Simon Fraser University 
are receiving votes. 
WHAT'S BRUIN I : 00 
/ 
Saturday, Nov. 5, 2 p.m . .. . Newberg Ore . .. . Cascade Conference Championship . .. The Bruins have 
a bye in the first round of the Cascade Collegiate Conference playoffs and will be hosting the winner 
of the Westminster College of Salt Lake City- Concordia College semifinal match. 
REGIONAL PLAYOFF PICTURE 
Four teams will qualify for the Pacific Northwest Region playoffs Thursday (Nov. 10) and 
Saturday (N0v. 12). One at-large berth is available to compete with the champions of the Cascade 
Collegiate Conference, Northwest Conference of Independent Colleges (NCIC) and the Pacific 
Northwest Athletic Conference. 
The NCIC champion will host the regional playoffs. In the NCIC playoff fust round, No. 1 
seed Pacific University is hosting No. 4 seed Whitworth College and No. 2 Pacific Lutheran 
University is playing No. 3 Willamette University 
Simon Fraser University - which GFC defeated in overtime for the 1993 regional title- is 
the No. 1 seed in the Pacific Northwest Athletic Conference. 
LAST WEEK: 
George Fox 3. Pacific 0 
The 11th-ranked George Fox College men's soccer team rolled past Pacific University 3-0 
Wednesday in a cross-conference clash in Newberg 
The Bruins scored all three goals in the first half against the Northwest Conference of 
Independent College-leading Boxers. 
Nine minutes in, forward Ian Reschke (Jr., Lindberg HS, Renton, Wash.) cracked a shot 
into the left side of the net after forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) deflected the 
ball to him about 10 yards out. 
Six minutes later, defender Steve Sterhan (Jr., Milwaukie HS, Ore.) scored his first career 
collegiate goal when the Pacific keeper cleared the ball in front of the goal. Sterhan drilled the 15-
yard shot into the back of the net. 
At the 29 minute mark, forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) took the ball 
away from a defender, dribbled and hammered home his 13th goal of the season. 








29 min . 
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GFC 8. Western Baptist I 
George Fox completed a perfect record against Cascade Collegiate Conference opponents 
with a 8-1 win at Western Baptist College Saturday. 
The Bruins scored four goals in both halves. 
Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.)- who likely wrapped up the conference 
scoring title - had a hat trick and Ian Reschke (Jr., Lindberg HS, Renton, Wash.) added two goals 
and two assists. 
GFC 8 min. 
GFC 16 min. 
GFC 22 min. 
GFC 27 min. 
GFC 47 min. 
WBC55 min. 
GFC 76 min. 
GFC 77 min. 
GFC 87 min. 
BRUIN BITS: 
· Reschke (assist Nadeau) 
Pfleger (assist Nadeau) 
Nelson (assist Reschke) 
Shaffer (assist Nelson) 
Reschke (assist Nelson) 
Anderson (unassisted) 
Hendricks (assist Smith) 
Pfleger (assist Weider) 










***The Bruins have not been shut out this season, and have scored in 31-straight games. 
*** George Fox's home winning steak is now at 16. The Bruins haven't lost in Newberg 
since Oct. 6, 1993. Neither the men's or women's soccer teams lost in Newberg this season. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds HS, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 
2 first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year head coach Manfred Tschan, 1993 NAIA 
District 2 and Area 1 Coach of the Year 
On Pacific: "It was our first game of the season in weather like that (cold and rainy), so I think that 
the quality suffered, but the guys had good concentration despite the conditions and the win was a 
good one." 
On Western Baptist.· "I was very happy with how hard the team came out to play. It would have been 
easy for our team to have a lack of concentration playing a team we've beaten so consistently since 
I've been here. I knew they (Western Baptist) would be playing very hard, but we came out and 
played really hard, too. " 
On the playoffs.· "It's good to have the home field advantage. It has been usual in the past years for 
the home team to win. I hope that it continues this year." 
-more-





















11 - 10 
11-12 
11-21-26 
Evergreen State W 4-0 
Fresno Pacific W 2-1 
Northwest, Wash. W 10-1 
Whitworth L 1-3 (OT) 
Central Washington W 2-0 (OT) 
Willamette W S-0 
Portland State W 2-1 
Concordia* W 2-1 
Westminster* W 5-0 
Western Washington W 2-1 
Simon Fraser W 1-0 
Albertson* W S-0 
Northwest Nazarene* W S-1 
Linfield W 2-0 
Seattle Pacific L 2-3 
Pacific W 3-0 
Western Baptist* W 8-1 
Cascade Conference Semifinals 
Cascade Conference Championship, Newberg 
Pacific Northwest Region Semifinals (Hosted by NCIC champion) 
Pacific Northwest Region Championship (Hosted by NCIC champion) 
NAIA National Tournament, Mobile, Ala. 
-30-
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GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
PACIFIC UNIVERSITY 
Oct. 26, 1994 
GFC Wins Battle of Conference Leaders 
Newberg--The 11th-ranked George Fox College men's soccer team rolled past Pacific 
University 3-0 Wednesday in a cross-conference clash. 
The Bruins- who will host the Cascade Collegiate Conference championship on Nov. 5-
scored all three goals in the first half against the Northwest Conference of Independent College-
leading Boxers. 
Nine minutes in, forward Ian Reschke (Jr., Lindberg HS, Renton, Wash.) cracked a shot 
into the left side of the net after forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) deflected the 
ball to him about 10 yards out. 
Six minutes later, defender Steve Sterhan (Jr., Milwaukie HS, Ore.) scored his first career 
collegiate goal when the Pacific keeper cleared the ball in front of the goal. Sterhan drilled the 15-
yard shot into the back of the net. 
At the 29 minute mark, forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) took the ball 
away from a defender, dribbled and hammered home his 13th goal of the season. 
Goalkeeper Jeff Nelson (Sr., North Medford HS, Ore.) earned his eighth shutout of the 
year. 
George Fox finished 1993 as the NAJA District 2 and Area 1 champions, advancing to the 
NAJA national tournament in San Antonio, Texas. GFC' s final regular season game is Saturday 














George Fox overall record: 14-2 
Pacific overall record: 8-4-1 
Cascade Collegiate Conference 4-0 
Northwest Conference 4-0 
For more information contact: Rob Felton 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
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Oct. 24, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 13-2, Cascade Collegiate Conference 4-0 
GEORGE FOX RANKS NO. 11 IN NAIA POLL 
The George Fox men's soccer team Monday (Oct. 24) dropped two spots in the NAIA poll to 
No. 11. No. 1 is Mobile University. The 13-2 Bruins are still the only team in the Pacific Northwest 
Region to appear in the NAIA top-20. Whitworth College and Simon Fraser are receiving votes. 
GFC was ranked No. 9 in the Oct. 17 poll. Prior to this year, George Fox's top ranking was 14th in 
1992. 
SMITH AND NELSON TAKE CONFERENCE HONORS 
Forward Trevor Smith (Sr., South Meford HS, Ore.) and goalkeeper Jeff Nelson (Sr., 
North Medford HS, Ore.) both earned Cascade Collegiate Conference honors on Oct. 17. 
Smith was named Player of the Week following his four-goal, one-assist performance in wins 
over Simon Fraser, Northwest Nazarene and Albertson. 
Nelson earned Goalie of the Week after shutting out Simon Fraser and Albertson. His goals-
against average is .73. 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, Oct. 26, 3:30p.m ... vs Pacific University ... Newberg, Ore .... GFC defeated Pacific 3-1 
last season and has won the past three meetings ... Pacific is 8-4-1 overall and 4-0 in the Northwest 
Conference of Independent College, which George Fox will join next year. 
Saturday, Oct. 29, 1 p.m . ... at Western Baptist College ... Salem Ore .... Conference counter ... GFC 
downed Western Baptist 5-0 last year ... GFC leads the NAIA series 18-1-2, losing in 1977. 
LAST WEEK: 
GFC 2. Linfield 0 
George Fox won its lOth-straight with a sluggish 2-0 win at Linfield College Wednesday (Oct. 
19). 
The Bruins got goals from their two leading scorers. 
Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS) put the Bruins on the scoreboard with a 
penalty kick at 19 minutes. The goal gave him 13 on the season. 
Forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS) at 35 minutes upped his goal tally to a 
dozen. Defender Ryan Weider (Henley HS, Chiloquin, Ore.) dribbled in from midfield and passed 
off to Smith who first attempted to heel the ball backwards into the goal. Missing, he spun around 
and punched it past the keeper. 
Pfleger had another goal disallowed on a foul late in the first half. 
In a rough second half, Linfield lost a player to a red card and played a man short for the 
final 30 minutes. 
GFC has won nine-straight over Linfield. 
Scoring: 
GFC 19 min. 
GFC 35 min. 
Pfleger (penalty kick) 
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GFC 2. Seattle Pacific 3 
The defending NCAA Division II champions used a goal in the final six minutes to down the 
upset-minded Bruins 3-2 in Seattle. 
George Fox rallied from a 2-0 deficit with a score in each half. 
Moments after a SPU defender stopped a shot on the goal line, Pfleger nodded in GFC' s first. 
Midfielder Jim Maine (Sr., Eisenhower HS, Yakima, Wash.) assisted on the 43-minute goal. 
Pfleger again scored by air with 30 minutes left. Forward Ian Reschke (Lindbergh HS, 
Renton, Wash.) assisted. 
SPU's Dion Eari scored the game-winner with six minutes remaining. 
GFC was outshot 15-11, and both teams managed nine comer kicks. 
Because of injury-concerns on Newport Stadium's artificial turf, pro baseball player/ soccer 
forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) did not make the trip. 
Scoring 
Nationally-ranked SPU improved its record to 11-3-2. 
SPU 12 min. 
SPU 39 min. 
GFC 43 min. 
GFC 60 min. 
SPU 85 min. 
Daligcon (unassisted) SPU 1-0 
Martin (assist Stauber) SPU 2-0 
Pfleger (Maine) SPU 2-1 
Pfleger (Reschke) Tie 2-2 
Earl (Dickerson) SPU 3-2 
BRUIN BITS: 
*** George Fox has earned a bye in the first round of the Cascade Collegiate Conference 
playoffs. The Bruins will host the conference championship Saturday, Nov. 5. Likely opponents are 
Westminster College of Salt Lake City and Concordia College. 
*** The Bruins have not been shut out this season, scoring in 29-straight games. 
*** George Fox's home winning steak is now at 15. The Bruins haven't lost in Newberg 
since Oct. 6, 1993. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAJA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAJA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year head coach Manfred Tschan, 1993 NAJA 
District 2 and Area 1 Coach of the Year 
On Linfield: "We played good defensively. Linfield played physical, but except for one header hit 
directly at Jeff (Nelson), they only had one real scoring chance." 
On Seattle Pacific University: "We played well once we got used to the conditions (artificial turf). It 
probably is the first time we've had them scrambling for an extended amount of time. The winning 
goal was a good individual effort for them." 
On Pacific: "Jeff Enquist has them playing smart and hard. That' s why they're leading their 
conference. That makes them a tough foe." 
On Western Baptist College: "It's the last game of the season for them. They always look at the 
George Fox game as a big game so they'll have twice the reasons to come out and knock us off." 
-more-
























Evergreen State W 
Fresno Pacific W 
Northwest, Wash. W 
Whitworth L 
Central Washington W 
Willamette W 
Portland State W 
Concordia* W 
Westminster* W 
Western Washington W 
Simon Fraser W 
Albertson* W 
Northwest Nazarene* W 
Linfield W 
Seattle Pacific L 
Pacific 
Western Baptist* 
















Cascade Conference Championship, Newberg 
Pacific Northwest Region Semifinals (Hosted by NCIC champion) 
Pacific Northwest Region Championship (Hosted by NCIC champion) 
NAIA National Tournament, Mobile, Ala. 
GFC 1994 

































































































































































































Overall: 12-1 Cascade Collegiate Conference 4-0 
GEORGE FOX CRACKS NAIA TOP-10 RANKING 
The George Fox men's soccer team jumped from No. 13 to No. 9 in the Oct. 17 NAIA 
poll, GFC's highest ranking ever. The 12-1 Bruins are the only team in the Pacific Northwest Region 
to appear in the NAIA top-20. Whitworth College and Simon Fraser are receiving votes. Prior to this 
year, George Fox's top ranking was 14th in 1992. 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, Oct. 19, 4 p.m ... at Linfield College ... GFC prevailed in last year's match 1-0 and has 
won the last eight cross-county clashes in a row, last losing in 1985. 
Saturday, Oct. 22, 7:30p.m . ... at Seattle Pacific University ... Newport Stadium, Bellevue, Wash .... 
SPU is the defending NCAA Division 2 national champions ... GFC lost 3-0 at SPU in 1993 ... The 
Falcons (9-3-2) last week defeated Simon Fraser 6-2 and fell at University of Portland 2-0 ... SPU 
hasn't lost at home since 1989 and is 17-0 on Newport Stadium's artificial turf. 
LAST WEEK: 
GFC 5. Albertson 0 
George Fox scored five times in the second half Friday (Oct. 14) and took a 5-0 Cascade 
Collegiate Conference win from visiting Albertson College of Idaho. 
Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, Wash) scored first in a goal mouth scramble. Reschke 
added another off an assist by Nick Harmon (Fr., Battle Ground HS, Wash). At the 63-minute 
mark, Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Ore) flicked the ball across the box for Phil Nelson (Jr., 
Idaho Falls HS, Idaho), who finished the play by heading the ball into goal. Ryan Hendricks (So., 
West Linn HS, Ore.) set up the fourth goal by launching a perfect cross, which Trevor Smith (Sr., 
South Medford HS Ore.) drove home. Nadeau finished the scoring by heading a Jim Maine (Sr., 
Eisenhower HS, Wash) lob over the head of the Albertson keeper. 
Scoring: 
GFC 48 min. 
GFC 58 min. 
GFC 63 min 
GFC 70 min. 
GFC 72 min 
Reschke (unassisted) 
Reschke (assist Harmon) 
Nelson (assist Nadeau) 
Smith (assist Hendricks) 
Nadeau (assist Maine) 






For the second day in a row, the George Fox men's soccer team broke from a first half 
slumber to score five goals in the final 45 minutes of a Cascade Collegiate Conference game. 
Sparked by the hat trick of forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS) and three assists 
from midfielder Jim Maine (Sr., Eisenhower HS, Yakima, Wash.), the Bruins blasted Northwest 
Nazarene College 5-l Saturday (Oct. 15) in Newberg. 
-more-
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Smith scored the first of his trio immediately after coming off the bench prior to a comer 
kick. Forward Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, Renton, Wash.) found Smith, who tucked the ball 
in near the far post. · 
Within 30 seconds, Reschke again assisted on a header by forward Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds HS, Portland). 
NNC's Bobby Tamminga scored on one of the Crusaders' three shots on goal, when he got 
loose on a breakaway from midfield. 
Maine set up the next three goals, assisting Smith at the 77 and 85 minutes and midfielder 
Greg Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.) at the 80-minute mark. 
Scoring: 
GFC 62 min 
GFC 62 min. 
NNC 65 min. 
GFC 77 min. 
GFC 80min. 
GFC 85 min. 
BRUIN BITS: 
Smith (assist Reschke) 
Nadeau (assist Reschke) 
Tamminga (assist Muniz) 
Smith (assist Maine) 
Pfleger (assist Maine) 







*** Not surprisingly, the Bruins' 12-1 record is GFC's best start ever, besting a 7-1 
beginning in 1993, a 10-1-1 start in 1992, an 8-1-1 launching in 1990, and an 8-1 opening in 1988. 
*** GFC is ahead of last year statistically as well. Thirteen games into 1993, the Bruins were 
outscoring their opponents 31-11. The 1994 Bruins have scored 46 while giving up nine. The 
current team is behind on shutouts however, with "just" six. The 1993 national tournament team 
had nine in its first l3 matches and finished with a school-record 15. 
*** George Fox's home winning steak is now at 15. The Bruins haven't lost in Newberg 
since Oct. 6, 1993. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year head coach Manfred Tschan, 1993 NAIA 
District 2 and Area 1 Coach of the Year 
On Albertson College: "I think that our team went out and played just one half. I was pretty happy 
with that one half." 
On Northwest Nazarene: "Just like against Albertson, we really only played one good half. We came 
out and played a lot better in the first half, but we just couldn' t stick one in the net to make it count 
on the scoreboard." 
On Linfield College: "This is the annual cross county rivalry, but this year it is different because it 
doesn't count for district standings. I do think this game is important though because since we'll be 
in the same conference next year, we want to establish something. Since I've been here we've come 
out on top most of the times, but the games have been getting closer and closer every year. I think 
the team that wants it and gets the breaks will win it, and usually the team that wants it most, gets the 
breaks ." 
On Seattle Pacific University: "This game is our benchmark game of the season. It's the one we 
shoot for. I definitely think that we are the underdog, considering that they are defending (NCAA) 
Division 2 national champions, and also because of the (artificial) turf factor. Our guys aren't used to 
playing on it. But we'll go and try to give it our best shot." 
-more-





















11 - 10 
11 - 12 
11-21 -26 
Evergreen State W 
Fresno Pacific W 
Northwest, Wash. W 
Whitworth L 
Central Washington W 
Willamette W 
Portland State W 
Concordia* W 
Westminster* W 
Western Washington W 
Simon Fraser W 
Albertson* W 



















Cascade Conference Championship 
Pacific Northwest Region Semifinals 
Pacific Northwest Region Championship 
NAIA National Tournament, Mobile, Ala. 
GFC 1994 





































































































































GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
NORTHWEST NAZARENE COLLEGE 
Oct. 15, 1994 
13th-Ranked Bruins Explode in Second Half for 15th-Straight Home Win 
NEWBERG-- For the second day in a row, the 13th-ranked George Fox College men's 
soccer team broke from a first half slumber to score five goals in the final 45 minutes of a Cascade 
Collegiate Conference game. 
Sparked by the hat trick of forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS) and three assists 
from midfielder Jim Maine (Sr., Eisenhower HS, Yakima, Wash.), the Bruins blasted Northwest 
Nazarene College 5-l Saturday (Oct. 15) in Newberg. 
Friday, the George Fox broke open a 0-0 halftime tie with Albertson College of Idaho and 
prevailed 5-0. 
GFC, the top-ranked NAIA team in the Pacific Northwest Region, improved its record to 12-1 
with its eighth-straight win. The Bruins have won 15-in-a-row in Newberg, not losing since Oct. 6, 
1993. 
Smith scored the first of his trio immediately after coming off the bench prior to a comer 
kick. Forward Ian Reschke (Jr., ~indbergh HS, Renton, Wash.) found Smith, who tucked the ball 
in near the far post. · 
Within 30 seconds, Reschke again assisted on a header by forward Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds HS, Portland). 
NNC's Bobby Tamminga scored on one of the Crusaders' three shots on goal, when he got 
loose on a breakaway from midfield. 
Maine set up the next three goals, assisting Smith at the 77 and 85 minutes and midfielder 
Greg Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.) at the 80-minute mark. 
Scoring: 
GFC 62 min 
GFC 62 min. 
NNC 65 min. 
GFC 77 min. 
GFC 80 min. 
GFC 85 min. 
Overall Records: 
Smith (assist Reschke) 
Nadeau (assist Reschke) 
Tamminga (assist Muniz) 
Smith (assist Maine) 
Pfleger (assist Maine) 







Northwest Nazarene 2-12 
George Fox 12-1 
0-3 Cascade Collegiate Conference 
4-0 Cascade Collegiate Conference 
-SPORTS NEWS----
GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
MEN'S COLLEGE SOCCER 
NO. 13 GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
NO. 15 SIMON FRASER UNIVERSITY 
Oct. 10, 1994 
George Fox Wins Rematch of 1993 Regional Final 
NEWBERG --The clash between the highest-ranked NAIA men's soccer teams in the Northwest was 
decided by a sophomore's first collegiate goaL 
A header by midfielder Greg Shaffer (So., North Medford HS, Ore.) at the 15-minute mark 
gave 13th-ranked George Fox a 1-0 decision over No. 15 Simon Fraser University. Forward Phil 
Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) flicked the ball into a crowd in front of the box after a throw-in. 
The Oct. 10 NAIA poll was released within minutes of the start of the contest in Newberg. 
Simon Fraser (7-3-2) fell dramatically from its Oct. 3 ranking of No.3 while George Fox (10-1) 
edged up from 16th. GFC's No. 13 ranking is its highest ever. George Fox extended its home 
winning streak to 13. 
GFC has played the Clansmen just once prior. The Bruins met Simon Fraser in the 1993 
Area 1 championship and with a 2-0 overtime win advanced to the NAIA national tournament. 
Scoring: 
GFC 15 min. 
GFC overall record: 10-1 
SFU overall record: 7-3-2 
Shaffer (assist Nelson) GFC 1-0 
For more information contact: Rob Felton 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
Oct. 10 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 10-1 Cascade Collegiate Conference 2-0 
GEORGE FOX EDGES UP TO HIGHEST -EVER RANKING AT NO. 13 
/rj'' r 
___) { ; . ) 
The George Fox men's soccer team crept up from No. 16 to No. 13 in the Oct. 10 NAIA 
poll, GFC' s highest ranking ever. The 10-1 Bruins are the highest ranked team in the Pacific 
Northwest Region. George Fox's previous high was 14th in 1992. Simon Fraser University- the 
only other Northwest team listed -dropped from No. 3 to No. 15. 
PFLEGER WINS CONFERENCE PLAYER OF THE WEEK HONORS 
Forward Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) won Cascade Collegiate 
Conference Player of the Week honors last week. A two-time NAIA honorable mention All-
American, Pfleger scored the game-winning goal against conference rival Concordia in the 87th 
minute. GFC played the entire second half a man short after having a player ejected with two yellow 
cards. Pfleger has led all West Coast NAIA soccer players in scoring since becoming a Bruin in 
1991. In the last three seasons he has scored 22, 21 and 22 goals. He currently has a team-leading 
11. 
WHAT'S BRUIN: 
Friday Oct. 14. 4 p.m . ... Albertson College of Idaho ... Cascade Conference matchup ... GFC needed 
overtime last year to down Albertson 3-0 in Caldwell, Idaho . . . Coyote goalie Matt Boscolo was the 
Oct. 3 conference goalkeeper of the week ... GFC has won the past four meetings. 
Saturday, Oct. 15, noon ... vs. Northwest Nazarene College ... Conference counter .. . GFC won the 
1993 matchup 5-0 in Nampa, Idaho .. . NNC freshman Igor Muniz of Spain was fourth in conference 
scoring as of Oct. 3 ... The Crusaders finished last season 2-12 ... GFC has won the past seven 
meetings. 
LAST WEEK: 
GFC 5. Westminster 0 
Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.) scored a hat trick and George Fox's 
men's soccer team took a 5-0 conference win over Westminster College of Salt Lake City (9-4). 
GFC extended its home winning streak to 12. 
GFC got on the board in the seventh minute after a goal-mouth scramble. Forward Ian 
Reschke (Jr., Renton HS, Wash.) finished after a series of headers. Pfleger assisted. 
After forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) was fouled in the box at 22 minutes, 
Pfleger converted a penalty kick to the upper right corner. 
In the second half, Reschke set up Pfleger's second score by dribbling into the box and 
laying it off for last year's NAIA District 2 Player of the Year. 
Following a free kick at 79 minutes, Jai Cook (Sr., Willamette HS, Eugene, Ore.) poked 
one passed the keeper off the assist from Ryan Gwaltney (Fr. Roseburg HS, Ore.). 
With nine minutes remaining, Pfleger completing his hat trick by volleying the ball over the 
on-coming keeper. The assist went to Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho). Pfleger leads -the 
Bruins with 11 goals in nine games. 
Goalkeeper Jeff Nelson (Sr., North Medford HS, Ore.) earned his fourth shutout of the 
season. 
-more-
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GFC 5. Westminster 0 cont. 
Scoring: 
GFC 7 min. 
GFC 22 min. 
GFC 58 min. 
GFC 79 min. 
GFC 81 min 
Reschke (assist Pfleger) 
Pfleger (penalty kick) 
Pfleger (assist Reschke) 
Cook (assist Gwaltney) 
Pfleger (assist Nelson) 






Two left-footed volleys by forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) lifted 
George Fox to a 2-1 win over Western Washington University Saturday (Oct. 8) in Bellingham, Wash. 
The Vikings, whose only win this season came surprisingly against NCAA Division IT 
Portland State, took the early lead when they scored on their first shot of the game. 
Smith's similar first half goals came in unusual fashion off of assists by midfielder Greg 
Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.) and forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho). 
"I'm not sure we have another player who's taken two left-footed volleys from 18 feet out," 
said GFC head coach Manfred Tschan. "He hit them beautifully in the sense that he hit them low, 
and snuck them by the near post. They were carbon-copy goals." 
Scoring: 
WWU2min. 
GFC 14 min. 
GFC 39 min. 
Callaway (assist Johnson) 
Smith (assist Pfleger) 




GFC 1. Simon Fraser University 0 
The clash between the highest-ranked NAIA men's soccer teams in the Northwest was 
decided by a sophomore's first collegiate goal. 
A header by midfielder Greg Shaffer (So., North Medford HS, Ore.) at the 15-rninute mark 
gave 13th-ranked George Fox a 1-0 decision over No. 15 Simon Fraser University. Forward Phil 
Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) flicked the ball into a crowd in front of the box after a throw-in. 
The Oct. 10 NAIA poll was released within minutes of the start of the contest in Newberg. 
Simon Fraser (7-3-2) fell dramatically from its Oct. 3 ranking of No. 3 while George Fox (10-1) 
edged up from 16th. 
GFC has played the Clansmen just once prior. The Bruins met Simon Fraser in the 1993 
Area 1 championship and with a 2-0 overtime win advanced to the NAIA national tournament. 
Scoring: 
GFC 15 min. Shaffer (assist Nelson) GFC 1-0 
BRUIN BITS: 
*** George Fox's home winning steak is now at 13. The Bruins haven't lost in Newberg 
since Oct. 6, 1993. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
***Forward Nick Harmon (Fr., Battle Ground HS, Wash.) scored a goal and assisted 
twice in GFC's season opener. Before the next match, he broke his collar bone in a scrimmage. With 
his doctor's permission, he returned to action two weeks earlier than expected on Saturday at Western 
Washington. "He'll be an asset," says GFC head coach Manfred Tschan. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
-more-
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CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year head coach Manfred Tschan, I993 NAIA 
District 2 and Area I Coach of the Year) 
On Westminster: "We put together two good halves and scored some beautiful goals especially the 
third one (Pfleger from Reschke). Our defense was excellent. We got beat by short passing a few 
times, but we couldn't have asked for anything more in that game." 
On Western Washington University: "It was not one of our best efforts. In many ways it was the 
opposite of Westminster. There wasn't enough pressure. They scored on the first shot they took. 
They are a quality team. I said it before the game and my prediction was correct. They ' ve had a lot 
of bad luck and played a tough schedule, I certainly think they're going to win a few more before 
the year is out." 
On Simon Fraser: "In the first 20 minutes our pressure defense had a good effect. We had about 
three or four scoring opportunities. We got our goal early in that span. Our effort was great. We 
played a lot of guys because we anticipated them needing as much rest as possible. It gave the guys 
on the bench a chance to play in a pressure game." 
On Albertson College: "I have not seen them play at all and their results have been mixed. They're 
always dangerous." 
On Northwest Nazarene: "I really don't know anything about them. Under Dave Diehl they always 
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Oct. 3, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 7-1, Cascade Collegiate Conference 1-0 
BRUINS BACK IN NAIA POLL AT NO. 16 
The George Fox men's soccer team is again ranked No. 16 in the NAIA national poll. The 
Bruins were ranked 16th in the preseason poll and remained there in the first poll of the season. 
GFC, 7-1, has been absent from the top-20 since an overtime loss at Whitworth College. Mobile 
University (Ala.) is No. I. GFC is the second-ranked team from the Pacific Northwest Region, behind 
next week's opponent No. 3 Simon Fraser. Other regional teams also receiving votes are Whitworth 
College and Concordia College. 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, Oct. 5, 4 p.m . .. . Vs. Westminster College of Salt Lake City .... Newberg, Oregon ... 
Cascade Collegiate Conference game . . . Westminster is the only conference team to defeat GFC last 
year ... During the 1993 regular season, the Parsons rallied from a 2-0 halftime deficit to give GFC its 
first loss of the season, 3-2 ... In the NAIA District 2 semifinals, GFC defeated Westminster 2-0 . .. 
The Parsons have recorded conference wins at Northwest Nazarene and Albertson College of Idaho 
.. . Westminster has an enrollment of 2,000. 
Saturday, Oct. 8, 3 p.m . ... At Western Washington University ... Bellingham, Washington ... George 
Fox meets a WWU team coming off a 3-11-1 season . .. Both Western Washington and GFC have 2- 1 
wins over Portland State University this season . .. Western has an enrollment of 10,000. 
Monday, Oct. 10, 1 p.m . . . . Vs. Simon Fraser University ... A huge non-conference game that could 
have repercussions in the national rankings . . . The Clansmen are ranked No. 3 in the NAIA national 
poll while GFC is No. 16 ·: . George Fox knocked off Simon Fraser 2-0 in overtime in Newberg in the 
1993 Area I championship game .. . Second-ever meeting between the two teams ... Simon Fraser, 
located in Burnaby, BC, has an enrollment of 15,000. 
LAST WEEK: 
GFC 2. Concordia I 
Playing I 0 men on 1 1 for more than a half, George Fox's men's soccer squad overcame 
conference rival Concordia College for a physical 2-1 win in Portland. 
After forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) put the Bruins on the board by 
scoring off a Jim Maine (Sr., Eisenhower HS, Yakima, Wash.) comer kick at the eight minute 
mark, Nadeau picked up two yellow cards and was sent off the field just before halftime 
At the time of his ejection, the game was tied at 1-1 . 
The Bruins came out aggressively in the second half and nearly scored in the first five 
minutes when a ball deflected off of the cross bar. 
With four minutes remaining, Maine served up a free kick from near midfield to the near post 
where a leaping Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) flicked the ball into the goal over a 
defender and the goalkeeper. 





8 min . 
25 min . 
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BRUIN BITS: 
*** George Fox goes into Wednesday ' s match with an 11-game home winning steak. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Not only does the 1994 GFC team have most of the same players as the 1993 team, it 
also has the same record after eight games, 7-1. The 1993 Bruins won seven straight before being 
surprised by Westminster. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
*** Because Nadeau has accumulated five yellow cards this season and received two in 
Saturday's game, he will sit out the next two matches. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year Manfred Tschan, 1993 NAIA District 2 and 
Area I Coach of the Year) 
On Concordia " I think it was a very physical and somewhat inconsistently officiated game, which 
caused it to be a little hectic. Our guys fought for survival out there and in my opinion actually 
dominated the game even though they were a man down." 
On Westminster: "This is a really big game for us. They are 2-0 in the conference, having already 
beaten the two Idaho teams. This game likely could decide who hosts the first game of the playoffs 
and gets home field advantage." 
On Western Washington "Western has a good team and they are coming off a 2-1 win over PSU. 
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GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
WILLAMETTE UNIVERSITY 
Sept. 21, 1994 
George Fox Extends Home Winning Streak to 10 
Newberg-- George Fox extended its home winning streak to 10 with a 5-0 victory over 
visiting Willamette University. 
Former pro baseball minor leaguer Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) keyed a 
three-goal flurry in the first 20 minutes. Off a Nadeau throw-in, forward Phil Nelson (Jr., Idaho 
Falls HS, Idaho) headed in the first score at the three-minute mark. 
Nelson returned the favor, setting up Nadeau eight minutes later on a corner kick. 
At the 19-minute mark, Nadeau assisted again, this time on a 18-yard shot by midfielder Erik 
Sorensen (Fr., Bothell HS, Bothell, Wash.) that deflected in off the left goalpost. 
Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) knocked in his team-leading 
seventh goal this season off a crossfrom forward Paul Murton (Kalani HS, Honolulu, Hawaii) at 
33 minutes. 
The Bruins capped the game with a score by forward Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, 
Renton, Wash.). Pfleger assisted. 























George Fox overall record: 5-1 Cascade Collegiate Conference 0-0 
Willamette overall record: 3-3 
For more information contact: Rob Felton 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
Whptif'SSBfllhi ~ 
Sports Information Office • George Fox College • 414 N. Meridian St. Newberg, Oregon 97132-2697 • 503/538·8383, ext. 2127 • Fax 503/537-3830 o~e '-j' 
Sept. 26, 1994 
Contact : Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 6-1, Cascade Collegiate Conference 0-0 
WHAT'S BRUIN: 
Saturday Oct. 1, 1 p.m . .. .. @ Concordia College . .. Portland .. . Cascade Collegiate Conference opener 
. . . Both teams have been ranked in the NAIA national top-20 poll this season .. . GFC has a 5-1-1 
record versus Concordia since 1990 . . . George Fox and Concordia have met in the past two NAIA 
District 2 championship games. 
LAST WEEK: 
GFC 5. Willamette 0 
George Fox ' s men 's soccer team extended its home winning streak to I 0 with a 5-0 victory 
over visiting Willamette University on Wednesday (Sept. 21). 
The previous four matches between the two teams had not been decided by more than a goal. 
In 1991 , the Bearcats won the NAIA District 2 championship in a shootout after a scoreless 150 
minutes of play. 
Forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) keyed a three-goal tlurry in the first 20 
minutes. Off a Nadeau throw-in, forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) headed in the 
first score at the three-minute mark. 
Nelson returned the favor, setting up Nadeau eight minutes later on a corner kick. 
At the 19-minute mark, Nadeau assisted again , this time on a 18-yard shot by midfielder Erik 
Sorensen (Fr., Bothell HS, Bothell, Wash.) that deflected in off the left goalpost. 
Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) knocked in his team-leading 
seventh goal this season off a cross from forward Paul Murton (So., Kalani HS, Honolulu, Hawaii) 
at 33 minutes. 
The Bruins capped the game with a score by forward Ian Reschke (Jr., Lindbergh HS, 








11 min . 
19 min . 
33 min. 
70 min . 











The George Fox College men' s soccer team rallied in the final six minutes to defeat NCAA 
Division II Portland State University 2-1 in the first-ever meeting between the two teams. 
After battling through a scoreless half, PSU's Zac Marfell 's diving header at the 51 -minute 
mark put the Vikings up. Motonori Koshimura assisted . 
The Bruins turned up their high-pressure offense and broke into the net with six minutes 
remaining. Two-time NAIA All-American honorable mention forward Greg Pfleger (Sr., Battle 
Ground HS, Wash.) assisted on a goal-mouth score by forward Trevor Smith (Sr., South Medford 
HS, Ore.) . 
-more-
I 
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With just two minutes left on the clock, George Fox got the game-winner from first-year 
midfielder Ryan Gwaltney (Fr., Roseburg HS, Ore.) . Gwaltney scored from near midfield on a 
rocket that deflected off of a PSU defender. 








84 min . 
88 min . 
Marfell (assist Koshimura) 
Smith (assist Pfleger) 




*** NAIA third team All-American Jeff Nelson (Sr., North Medford US, Ore.) broke the 
GFC career record for shutouts Wednesday (Sept. 21) when the Bruins blanked Willamette 5-0. 
Nelson now has 29 shutouts, six in 1991, six in 1992, 14 in 1993 and three so far this season. The 
old record of 28 was held by Jason Koop, who played between 1986 and 1988 and again in 1990. 
*** After ranking No. 16 in the NAIA preseason and Sept. 12 poll, GFC has been absent 
from the top-20 for two weeks. Mobile University of Alabama is No. I. Pacific Northwest Region 
teams ranked are No. 4 Simon Fraser and No. 17 Whitworth. Simon Fraser will pay a visit to George 
Fox on Monday, Oct. I 0. 
*** With the win against Portland State on Saturday, George Fox extended its home winning 
streak to 11 games. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
After seven games on the soccer field, Nadeau has two goals and seven assists. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year Manfred Tschan, 1993 NAIA District 2 and 
Area 1 Coach of the Year) 
On Willamette: "I think it was kind of a fluke. We scored early and often, jumping out to a 3-0 lead 
and I think they just got flustered ." 
On Portland State: " I thought the team gave a great effort. Nobody gave up when things didn't go 
their way . Instead, they showed a lot of character. We got good games from a lot of people and it was 
exciting for a freshman to get the winning goal." 
On Concordia: "That game will be a tough challenge for us. They went through a tough spell 
playing top-five teams. They got roughed up a bit injury-wise, but they ' ll be tough . I think they're 
the top team to beat in the Cascade Conference." 
-more-
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-SPORTS;NEWS----
GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
PORTLAND STATE UNIVERSITY 
Sept. 24, 1994 
George Fox Improves to 6-1 by Knocking off NCAA Division II Portland State 
Newberg-- The George Fox College men's soccer teamrallied in the final six minutes to 
defeat Portland State University 2-1 in the first-ever meeting between the two teams. 
After battling through a scoreless half, PSU's Zac Marfell's diving header at the 51-minute 
mark put the Vikings up. Motonori Koshirmura assisted. 
The Bruins turned up their high-pressure offense and broke into the net with six minutes 
remaining. Two-time NAIA All-American honorable mention forward Greg Pfleger (Sr., Battle 
Ground HS, Wash.) assisted on a goal-mouth score by forward Trevor ~mith (Sr., South Medford 
HS, Ore.). 
With just two minutes left on the clock, George Fox got the game-winner from first-year 
midfielder Ryan Gwaltney (Fr., Roseburg HS, Ore.). Gwaltney scored from near midfield on a 
rocket that deflected off of a PSU defender. 
The Bruins- who fell out of the NAIA top-20 rankings last week after a overtime road loss 
to No. 17 Whitworth- outshot PSU 20-7. NAIA third team All-American goalkeeper Jeff Nelson 








Marfell (assist Koshimura) 
Smith (assist Pfleger) 




George Fox overall record: 6-1 
Portland State overall record: 3-2 
Cascade Collegiate Conference 0-0 
For more information contact: Rob Felton 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
-SPORTS NEWS----
GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
5031538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
WESTMINSTER COLLEGE 
Oct. 5, 1994 
16th-ranked Bruins Roll Past Westminster College 
Midfielder Greg Pfleger {Sr., Battle Ground, Wash.) scored a hat trick and George Fox's 
men's soccer team took a 5-0 conference win over Westminster College of Salt Lake City_ 
GFC extended its home winning streak to 12. 
GFC got on the board in the seventh minute after a goal-mouth scramble. Forward Ian 
Reschke (Jr., Renton HS, Wash.) finished after a series of headers. Pfleger assisted. 
After forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) was fouled in the box at 22 minutes, 
Pfleger converted a penalty kick to the upper right corner. 
In the second half, Reschke set up Pfleger's second score by dribbling into the box and 
laying it off for last year's NAIA District 2 Player of the Year. 
Following a free kick at 79 minutes, Jai Cook (Sr., Willamette HS, Eugene, Ore.) poked 
one passed the keeper off the assist from Ryan Gwaltney {Fr. Roseburg HS, Ore.). 
With nine minutes remaining, Pfleger completing his hat trick by. volleying the ball over the 
on-corning keeper. The assist went to Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho). Pfleger leads the 
Bruins with 11 goals in nine games: 
Goalkeeper Jeff Nelson {Sr., North Medford HS, Ore.) earned his fourth shutout of the 
season. 
Scoring: 
GFC 7 min. 
GFC 22 min. 
GFC 58 min. 
GFC 79 min. 
GFC 81 min 
Overall Records 
W estrninster 9-4 
George Fox 8-1 
Reschke (assist Pfleger) 
Pfleger (PK) 
Pfleger (assist Reschke) 
Cook (assist Gwaltney) 
Pfleger (assist Nelson) 
2-1 Cascade Collegiate Conference 







MEN'S COLLEGE SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
NORTHWEST COLLEGE 
Sept. 10, 1994 
GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG, OREGON 97132-2697 
503/538-8383, EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
16th-Ranked Bruins Roll to 10-1 Victory Over Northwest 
Newberg-- The 16th-ranked George Fox men's soccer team shelled Northwest College 10-1, 
Saturday in Newberg to improve its record to 3-0. 
Forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) and forward Trevor Smith (Sr., South 
Medford HS, Ore.) each recorded hat tricks. Nelson's scores came in the first half and Smith came 
off the bench and collected his goals in the second half. 
GFC led 6-0 at half, and did not score in the final 24 minutes. George Fox outshot the 
Crusaders 43-3, but allowed a second-half goal off a free kick by Richar9 Roberts. 
Scoring: 
GFC 6 min. Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) 
(assist Jeff Nelson (North Medford HS, Ore.) 
GFC 7 min. Ian Reschke ((Jr., Lindbergh HS, Renton, Wash.) 
(assist Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) 
GFC 8 min. Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) (assist Nadeau) 
GFC 18 min. Pfleger (assist P. Nelson) 
GFC 21 min. P. Nelson (assist Nadeau) 
GFC 42 min. P. Nelson 







GFC 48 min. Trevor Smith (unassisted) GFC 7-0 
GFC 51 min. Smith (assist Justin Rivard (So., Bonanza HS, Las Vegas, Nev.) GFC 8-0 
GFC 55 min. Travis Johnson (Fr., Hidden Valley HS, Grants Pass, Ore.) GFC 9-0 
(assist Ryan Gwaltney (Fr., Roseburg HS, Ore.) 
GFC 66 min. Smith (Johnson) 
NC 71 min. Roberts (unassisted) 
George Fox overall record: 3-0 
Northwest overall record: 0-4 




GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
MEN'S COLLEGE SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
FRESNO PACIFIC COLLEGE 
Sept. 6, 1994 
Nadeau Sparks 16th-Ranked Bruins to Narrow Win 
Newberg-- Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) might have played pro baseball this summer, 
but Tuesday he showed he still remembers soccer, assisting GFC to a 2-1 win over visiting Fresno 
Pacific College. 
The 5-10 forward was sensational, winning numerous balls and sparking GFC' s offense with 
speed and hustle. 
"I'm glad to be playing," he said. "I made it through a half. I was dying out there." 
Fresh from West Virginia where he played for a minor league team in the Baltimore Orioles 
organization, Nadeau totalled just two days of soccer practice and conditioning. 
The George Fox offense converting its first score at 13 minutes when Nadeau headed a 
throw-in over three defenders to the feet of forward Greg Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.). 
Minutes later Nadeau narrowly missed a goal of his own when his header sailed wide. 
The Sunbirds responded in the second half when Rene Martinez headed a ball into the left 
corner. Paul Bolin assisted. 
After forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) muffed a breakaway scoring 
opportunity in the final five minutes, he redeemed himself by taking a Nadeau pass, dribbling in on 
the right side of the goal and tucking the game-winner in the left side of the net. 
The game began late when the scheduled referees did not arrive. 
Fresno Pacific was without its normal goalkeeper, who received a red card in a 3-1 loss to 











George Fox overall record 2-0 




For more information contact Rob Felton at 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
Sept. 19, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 4-1, Cascade Collegiate Conference 0-0 
WHAT'S BRUIN: 
Wednesday, Sept. 21, 4 p.m . .. . vs. Willamette University ... GFC hosts a non-conference contest with 
former NAIA District 2 rival Willamette ... Willamette has an undergraduate enrollment just under 
1,600. 
Saturday, Sept. 24 I p.m. . . . vs. Portland State University . . . The NCAA Division II Vikings have 
never met GFC in a counting varsity contest. .. PSU downed Willamette 2-0 over the weekend . . . Both 
GFC and PSU have defeated Fresno Pacific this season. 
LAST WEEK: 
GFC 1, Whitworth 3 COD 
Twice George Fox and Whitworth have met in Spokane for a men's soccer match and twice 
GFC has come away with an overtime loss. 
The 16th-ranked Bruins saw their perfect record blemished Friday (Sept. 16) with a 3-1 
overtime loss to the Pirates. Whitworth had been receiving votes in the NAIA national poll. 
Whitworth went onto the board first with a goal at 59 minutes. In the final four minutes, 
forward Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) found the back of the net using an assist from 
forward Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland). 
Two minutes into the overtime, the Pirates converted a penalty kick and added an insurance 










Mitch Thomas (assist Jeff Rose) 
Smith (assist Nadeau) 
Thomas (Penalty Kick) 
John Andonian (assist Thomas) 





Midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) scored twice in overtime to lift 
George Fox to a 2-0 win at Central Washington University. 
Pfleger punched in his first goal at 101 minutes, during a goal-mouth scramble and picked 
up his second on a breakaway. 
The extra-time victory marks the third-straight time GFC and Central Washington have 
needed overtime to settle a men's soccer match. The Bruins have prevailed in the last two. 
Scoring 
GFC 101 mm. 
GFC mm. 
Pfleger 
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BRUIN BITS: 
*** The overtime loss to Whitworth apparently cost GFC its spot in the NAIA top-20 
national poll. The Bruins -ranked 16th in the previous two polls -dropped to 24th. Whitworth 
leapfrogged to 17th and Simon Fraser jumped from sixth to fourth. 
*** The Bruins take a nine-game home win streak into Wednesday's game with Willamette. 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors on the diamond. Nadeau was 
drafted in the 17th round by the Baltimore Orioles organization. 
"It's good to have him back out there," says head coach Manfred Tschan. " He still makes 
things happen and will only get better." 
After five games on the soccer field, Nadeau already has a goal and four assists. 
*** GFC hosts a soccer doubleheader with Portland State University on Saturday. The 
women face off at 11 a.m. and are followed by the men at 1 p.m. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year Manfred Tschan, 1993 NAIA District 2 and 
Area 1 Coach of the Year) · 
On Whitworth: "We didn't play really well. It didn't seem like we would ever be able to score in that 
game ." 
On Central Washington: "The team looked really good. They finally put it all together and played 
well." 
On Willamette: "This should be a good game. Over the years we've had some epic battles. I feel 
good about this one because of the way we played at Central Washington." 
On Portland State: "They beat Regis University - which was ranked No. 7 in NCAA Division II -
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Greg Pf leger 
Justin Rivard 
ian Reschke 
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Sept. 12, 1994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall: 3-0, Cascade Collegiate Conference 0-0 
GFC HOLDS STEADY AT NO. 16 IN NAIA POLL 
The George Fox College men's soccer team retained its No. 16 ranking in the Sept. 12 NAIA 
poll. The 3-0 Bruins were rated 16th in the 1994 NAIA preseason poll .. . No. 1 is Lynn University of 
Florida ... The only Northwest Region team ranked above GFC is No. 6 Simon Fraser University in 
B.C. . .. Regional teams not in the top-20, but receiving votes are Whitworth College and Concordia 
College. 
WHAT'S BRUIN: 
Friday, Sept. 16, 3 p.m . .. . Vs. Whitworth College . .. Spokane, Wash .... The Bruins face a stern test to 
their national rankings . .. Whitworth is receiving votes in the current NAIA poll .. . GFC and Whitworth 
only meeting occurred in 1992 in Spokane with the Pirates taking a 2-1 win in overtime .. . Whitworth 
has an enrollment of 1 ,800. 
Saturday, Sept. 17, 3 p.m . ... Vs. Central Washington University .. . Ellensburg, Wash .... GFC leads the 
all-time series 2-l.. .The last two meetings have gone to overtime ... GFC prevailed 4-2 in Newberg last 
season and the Wildcats won 4-1 in 1989 ... CWU has an enrollment of 6,000. 
LAST WEEK: 
GFC 10. Northwest 1 
GFC shelled Northwest College 10-1 Saturday (Sept. 10) in Newberg to improve its record to 
3-0. 
Forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls, Idaho) and forward Trevor Smith (Sr., South 
Medford HS, Ore.) each recorded hat tricks. Nelson's scores came in the first half and Smith came 
off the bench and collected his goals in the second half. 
GFC led 6-0 at half, and did not score in the final 24 minutes. George Fox outshot the 
Crusaders 43-3, but allowed a second-half goal off a free kick by Richard Roberts. 
Scoring: 
GFC 6 min . 
GFC 7 min. 
GFC 8 min . 
GFC 18 min. 
GFC 21 min. 
GFC 42 min. 
GFC 48 min. 
GFC 51 min . 
GFC 55 min. 
GFC 66 min . 
NC 71 min . 
Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) 
(assist Jeff Nelson (North Medford HS, Ore.) 
Ian Reschke ((Jr., Lindbergh HS, Renton, Wash.) 
(assist Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) 
Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) (assist Nadeau) 
Pfleger (assist P. Nelson) 
P. Nelson (assist Nadeau) 
P. Nelson 







Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) (unassisted) GFC 7-0 
Smith (assist Justin Rivard (So., Bonanza HS, Las Vegas, Nev.) GFC 8-0 
Travis Johnson (Fr., Hidden Valley HS, Grants Pass, Ore.) GFC 9-0 
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GFC 2. Fresno Pacific I 
Mike Nadeau (Sr., Reynolds HS, Portland) might have played pro baseball this summer, 
but Tuesday (Sept. 6) he showed he still remembers soccer, assisting GFC to a 2-1 win over visiting 
Fresno Pacific College. 
The 5-10 forward was sensational, winning numerous balls and sparking GFC's offense with 
speed and hustle. 
''I'm glad to be playing," he said. "I made it through a half. I was dying out there." 
Fresh from West Virginia, where he played for a minor league team in the Baltimore Orioles 
organization, Nadeau totalled just two days of soccer practice and conditioning. 
The George Fox offense converting its first score at 13 minutes when Nadeau headed a 
throw-in over three defenders to the feet of forward Greg Pfleger (Sr., Battle Ground, Wash.). 
Minutes later Nadeau narrowly missed a goal of his own when his header sailed wide. 
The Sunbirds responded in the second half when Rene Martinez headed a ball into the left 
comer. Paul Bolin assisted. 
After forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) muffed a breakaway scoring 
opportunity in the final five minutes, he redeemed himself by taking a Nadeau pass, dribbling in on 
the right side of the goal and tucking the game-winner in the left side of the net. 
Scoring 
The game began late when the scheduled referees did not arrive. 
GFC 13 min. Pfleger (Nadeau) 
FPC 72 min. Martinez (Bolin) 





*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** The Bruins have four wins to go to match their 1993 start, when GFC put together a 
seven-game win streak. 
***Promising freshman forward Nick Hannon (Battle Ground, Wash.) was lost for a 
minimum of six weeks when he broke his collar bone in a scrimmage with Clark College. In his lone 
appearance, Harmon scored one goal and assisting on two others against Evergreeen State. 
*** Straight off of a minor league pro baseball team in West Virginia, Mike Nadeau (Sr., 
Reynolds, Portland) returns to the George Fox soccer team. After winning 1992 NAIA District 2 
first team honors, the third baseman/forward skipped the 1993 soccer season to concentrate on GFC 
baseball, and won 1994 NAIA District 2 Player of the Year honors. Nadeau was drafted in the 17th 
round by the Baltimore Orioles organization. 
"It's good to have him back out there," says head coach Manfred Tschan. " He still makes 
things happen and will only get better." 
After two games on the soccer field, Nadeau already has a goal and three assist. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year Manfred Tschan, 1993 NAJA District 2 and 
Area 1 Coach of the Year) 
On Fresno Pacific: "I think we dominated the game most of the time. We almost gave it away with 
one or two mistakes in the back. It's hard to blame the defense so early in year. It would have 
helped if the forwards would have finished some of the many chances they had." 
On Northwest: "They were quite a bit better than the last time we played them. Hopefully, it was a 
good learning experience for them. It was good for us to have a game on the schedule. Our 
finishing was much better. Maybe it will loosen some people up. It was good to see Trevor Smith 
(Sr., South Medford HS, Ore.) score his hat trick and Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) 
score in bunches." 
-more-
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On Whitworth: "Not many teams go to Spokane and come home with a win. We played a near-
perfect game up there two years ago and still lost in overtime. We go without illusions of having an 
easy time. We know we have an opportunity to do something we haven't done before . It's another of 
those firsts ." 
On Central Washington: "They're usually big and physical. Last year, they had 12 or 13 field 
players over six foot . We had one or two, but we scored four goals on headers . We know we don ' t 
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Sept. 5, I 994 
Contact: Rob Felton 
Sports Information Director 
BRUIN SOCCER 
Overall : l -0, Cascade Collegiate Conference 0-0 -
GFC MAKES FIRST -EVER APPEARANCE IN PRESEASON POLL 
The George Fox College men's soccer team is making its first-ever showing in the NAIA 
preseason poll at No. I 6. The Bruins have earned recognition in the NAIA top-20 rankings during 
each of the last three seasons, but I 994 marks GFC' s earliest arrival. During the 1992 season, George 
Fox made its highest appearance, reaching I 4th . Ranked above GFC in the 1994 preseason poll are 
No. 11 Concordia and No. 7 Simon Fraser, both teams George Fox defeated in 1993. I 993 national 
champion Sangamon State, III., is No. I . 
WHAT'S BRUIN: 
Tuesday, Sept. 6, 4 p.m ... . vs. Fresno Pacific College . . . Newberg . . . Second meeting between the two 
teams . .. Last year, GFC won the first matchup 3-0 over the then- I 2th-ranked Sun birds in Fresno , 
Calif .. .. Fresno Pacific is a school of 700 in the Golden State Athletic Conference. 
Saturday, Sept. 10, 1 p.m ... . vs . Northwest College ... Newberg ... GFC and Northwest have not met in 
soccer since 1990 when the Bruins rolled to a 12-l win . .. The Eagles play in the National Christian 
College Athletic Association ... Located in Kirkland, Wash ., Northwest has an enrollment of 700. 
LAST WEEK: 
GFC 4. Evergreen State 0 
The 16th-ranked George Fox College men's soccer team rolled past Evergreen State 4-0 in 
the Bruins' season and home opener. 
Forward Nick Harmon (Fr., Battle Ground HS, Wash.) made an impressive debut with a 
one-goal, two-assist performance. 
''I'm pretty pleased," he said."I like the high-pressure offense." 
Four minutes in, forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) was assisted by Harmon. 
"I was trying to shoot it," said Harmon. "It was a half-shot; Phil made nice run ." 
After dominating the first 20 minutes, GFC let up somewhat in the late minutes and took a 
l-0 lead into the half. Harmon punched in his goal at the 71-minute mark after a goalie-defender 
mixup in front of the goal mouth. 
Current and former teammate, midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) 
upped his career goal total to 66 when Harmon flicked the ball over the goalkeeper's head off a 
quick free kick by Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) at 86 minutes. 
Sixty seconds later Pfleger had a penalty kick blocked, but converted on the rebound. 
George Fox finished 1993 as the NAIA District 2 and Area I champions, advancing to the 
NAIA national tournament in San Antonio, Texas. GFC's next game is in Newberg Tuesday (Sept. 6) 








86 min . 
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BRUIN BITS: 
*** GFC returns its entire starting unit from its 1993 national tournament team. 
*** The Bruins have a long way to go to match their 1993 start, when GFC put together a 
seven-game win streak. 
CHAT WITH TSCHAN: (Comments from sixth-year Manfred Tschan, 1993 NAIA District 2 and 
Area 1 Coach of the Year) 
On Evergreen: "It's always good to start with a win. The shutout was gravy . I still saw a lot of things 
that looked suspiciously like early season. We were a little too cautious in midfield. (Midfielder) Jim 
Maine (Sr., Eisenhower HS, Yakima, Wash.) found his game in the second half. He won a lot of 
balls. (Defender) Steve Sterhan (Jr., Milwaukie US, Ore.) played the most solid game of anybody. 
For being injured and not practicing, (goalkeeper) Jeff Nelson (Sr., North Medford HS, Ore.) had a 
great game." 
"The newcomers got their first taste and they all did well . Now we can put some more things 
together. We have a ways to go." 
On Fresno Pacific: "They were the most skillful team we played last year. They have a lot of South 
and Central American players. They are dangerous one-on-one. Last year (in California) in the heat 
we totally surprised them with our high pressure defense and then we didn't wilt. We'll need to go 
hard for a long time." 
On Northwest College: "We haven't had them on the schedule for a while. They are a program that 
wants to build up to be in the NAJA. They had an open date and we did too. Hopefully, it will be a 
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GEORGE FOX COLLEGE 
SPORTS INFORMATION OFFICE 
NEWBERG. OREGON 97132-2697 
503/538-8383. EXT. 292 
FAX 503/537-3830 
COLLEGE MEN'S SOCCER 
GEORGE FOX COLLEGE 
vs. 
EVERGREEN STATE COLLEGE 
August 31, 1994 
Defending Regional Champions Open Up With Big Win 
Newberg--The 16th-ranked George Fox College men's soccer team rolled past Evergreen 
State 4-0 in the Bruins season and home opener. 
Forward Nick Harmon (Fr., Battle Ground HS, Wash.) made an impressive debut with a one 
goal, two assist performance. 
"I'm pretty pleased," he said. "I like the high-pressure offense." 
Four minutes in, forward Phil Nelson (Jr., Idaho Falls HS, Idaho) was assisted by Harmon. "I 
was trying to shoot it," said Harmon. "It was a half-shot, Phil made nice run." 
After dominating the first 20 minutes, GFC let up somewhat in the late minutes and took a 
1-0 lead into the half. Harmon punched in his goal at the 71-minute mark after a goalie-defender 
mixup in front of the goal mouth. . 
Current and former teammate, midfielder Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.) upped 
his career goal total to 66 when Harmon flicked the ball over the goalkeepers head off a quick free 
kick by Trevor Smith (Sr., South Medford HS, Ore.) at 86 minutes. 
Sixty seconds later Pfleger had a penalty kick blocked, but converted on the rebound. 
George Fox finished 1993 as the NAIA District 2 and Area 1 champions, advancing to the 
NAIA national tournament in San Antonio, Texas. GFC's next game is in Newberg Tuesday (Sept. 6) 


















George Fox overall record: 1-0 
Evergreen State overall record: 0-1 
Cascade Collegiate Conference 0-0 
For more information contact: Rob Felton 503/538-8383 ext. 2127 or 538-7722 
George Fox College 
1994 Men's Soccer 
Location: )' 
Newberg,_. OR 971 32-2697 
' / 
Sports Information Fax: 
503/537-3830 
President: 








135-56-14 I 72-27-5 in 5 yrs at GFC 
Players Returning/Lost: 16/5 
Field: 
Morse Athletic Field 











Old Gold and Navy Blue 
1993 Season Record: 
18~5 , NAIA District 2 and Area I Champions 
Alma Mater: 
State Teacher' s College, Switzerland ' 76 
Assistant Coaches: 
Tim Tsohantaridis, Charles Harrell 




503/538-8383 ext. 2127 
Faculty Athletic Representative: 
Dr. Susan Shaw 
** ************* ********************* * ********* * * * ***** * *********** 
TOP RETURNING PLAYERS 
Name Yr. Pos. Hometown Notes 
Greg Pfleger Sr. F Battle Ground, Wash. 22 goals, 4 assists, 48 points 
1992, 1993 NAIA All-American 
honorable mention 
Jeff Nelson Sr. GK Medford, Ore. 15 GA, .71 GAPG, 14 shutouts 
1993 NAIA All-American third team 
Jai Cook Sr. D Eugene, Ore. 1993 NAIA All-American 
honorable mention 
TOP NEWCOMERS : 
Name Yr. Pos. Hometown Previous School 
Nick Harmon Fr. F Battle Ground, Wash . Battle Ground HS 
Travis Johnson Fr. F Grants Pass, Ore. Hidden Valley HS 
Dave Dunham Fr. GK Milwaukie, Ore. Rex Putnam HS 
N E W S 
Aug. 30, 1994 
George Fox Men's Soccer 1994 Outlook 
The task of defending George Fox's status as the top NAIA men' s soccer team in the 
Northwest returns to the same players who earned it in 1993. 
While NAIA Area I now goes by the name Pacific Northwest Region, the players who won the 
championship game last year are the same. The entire GFC starting unit that blanked a school-record 
15 opponents while surging into the college' s first-ever NAIA national tournament is back. 
GFC' s preseason position is a complete reversal from 1993 when a young Bruin squad 
entered the year riding darkhorse status and a completely remodeled defensive unit. 
"It's a unique situation to have 18 players returning from a championship team," says a 
confident but cautious sixth-year coach Manfred Tschan. He knows the title makes GFC the target. 
"We' re the rabbit not the hunter. We're very much aware of the fact there are many teams out there 
who can beat us. I expect our players have a good understanding of how small a difference there is 
between winning and losing. We know we're going to need every ounce of experience and talent if 
we want to repeat as regional champions." 
Tschan touts a major team strength as its defense - which last year held GFC opponent 
offenses to below half of the Bruin scoring total (51 -23). On the goal line is 1993 NAIA third-team 
All-American goalkeeper Jeff Nelson (Sr. , North Medford HS, Ore.) . An athletic leaper, Nelson last 
season sported the fourth-lowest goals-allowed-per-game average (.71) among NAIA goalkeepers 
and tied for most shutouts (14) . "He's the best one I've been around," says Tschan. Right in front 
of Nelson played Jai Cook (Sr. , Willamette HS, Eugene, Ore.) who took NSCANUmbro third team 
All-American honors as a sweeper. Cook, a converted midfielder, may move back to his original 
position to take advantage of his ability to play both ways . 
It fits with what Tschan says is a common trait among the Bruins. "The main strength of the 
team is we have people who are willing to accept roles and be disciplined," he says. 
-more-
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Tschan matches the Bruins· talents to the team style of play. "We have great team speed 
compared to most teams," says Tschan . "And we play fast. If you have an 80 mile an hour team, 
you don't play at 50 miles an hour. This team was best suited to play wide-open . I like to train them 
to play wide-open and to survive when they're isolated offensively or defensively." 
George Fox attacks with three forwards rather than the more-conservative two-forward 
approach that most of its opponents use. One of the trio up front this season may be two-time NAIA 
honorable mention All-American Greg Pfleger (Sr., Battle Ground HS, Wash.). Pfleger has Jed all 
West Coast NAIA players in scoring each season since showing up as a fleet-footed freshman in 
1991 . 
Despite the luxury of 18 returners, Tschan predicts a few freshman possess the talent to make 
the starting unit. "We have some players very much in the George Fox mold, guys that may not have 
been all-everything in high school, but they're still hungry and still have goals to achieve. They 
recognize they have an opportunity to go as far as they want. We're getting the types of people who 
are looking for a good education first and a good soccer team second." 
Tschan thinks GFC's three senior All-Americans have a chance to continue their sport 
professionally in the U.S or possibly Europe. "It's a possibility with the several leagues running. 
Those three might have the talent to play past college." 
-30-
George Fox College 
1994 Men's Soccer Schedule 
Wed. Aug. 31 Evergreen State College 4:00 
Tue. Sept. 6 Fresno Pacific College 4:00 
Sat. Sept. 10 Northwest College 1:00 
Fri. Sept. 16 Whitworth College 3:00 
Sat. Sept. 17 Central Washington University 3:00 
Wed. Sept. 21 Willamette University 4:00 
Sat. Sept. 24 Portland State University 1:00 
Sat. Oct. 1 Concordia College* 1:00 
Wed. Oct. 5 Westminster College of Salt Lake City* 4:00 
Sat. Oct. 8 Western Washington University 3:00 
Mon. Oct. 10 Simon Fraser University 1:00 
Fri. Oct. 14 Albertson College of Idaho* 4:00 
Sat. Oct. 15 Northwest Nazarene College* 12:00 
Wed. Oct. 19 Linfield College 4:00 
Sat. Oct. 22 Seattle Pacific University 7:30 
Wed. Oct. 26 Pacific University 3:30 
Sat. Oct. 29 Western Baptist College* 1:00 
Thu. Nov. 3 Cascade Conference Semifinals 2:00 
Sat. Nov. 5 Cascade Conference Championship 2:00 
Thu. Nov. 10 Pacific Northwest Region Semifinals 2:00 
Sat. Nov. 12 Pacific Northwest Region Championship TBA 
Mon. -Nov. 21-26 NAIA National Tournament TBA 
Sat. 
* Cascade Collegiate Conference Games 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Tim Tsohantaridis, Charles Harrell 
Athletic Director: Craig Taylor 
Athletic Trainer: Steve Curtis 
Sports Information Director: Rob Felton 
Phone: (503)538-8383 























GEORGE FOX COLLEGE 
MEN'S SOCCER 1994 
!t Name Yr Pos Ht Wt Hometown 
GK Jeff Nelson Sr GK 5' 11" 173 Medford, OR 
GK Dave Dunham Fr GK 5 ' 11" 185 Milwaukie, OR 
GK Jeff Gillespie So GK 5'9" 162 Boring, OR 
2 Ryan Weider Sr D 5'9" 152 Chiloquin, OR 
3 Mike Nadeau Sr F 5' 10' 180 Portland, OR 
4 Justin Rivard So F 5'8" 159 Las Vegas, NV 
5 Phil Nelson Jr F 5 ' 11" 150 Idaho Falls, 10 
6 Reed Putlitz Fr F 5'9" 137 Grants Pass, OR 
7 Steve Sterhan Jr D - 5'11" 160 Milwaukie, OR 
8 Ryan Gwaltney Fr M 5'8" 136 Roseburg, OR 
9 Paul Murton So F 5'11" 159 Honolulu, HI 
10 Ryan Hendricks So M 5'9" 151 West Linn, OR 
1 1 Greg Pfleger Sr F 5'10" 161 Battle Ground, WA 
12 Jai Cook, Capt. Sr 0 5'9" 175 Eugene, OR 
13 Jim Maine Sr M 5'11" 152 Yakima, WA 
14 lan Reschke Jr F 6'0" 157 Renton, WA 
15 Travis Johnson Fr F 5'8" 143 Grants Pass, OR 
16 Trevor Smith Sr F 5'11" 168 Medford, OR 
17 Erik Sorensen Fr M 5'10" 165 Bothell, WA 
18 Brian Krzycki So M 6'0" 171 Sherwood, OR 
19 Nick Harmon Fr F 5'8" 139 Battle Ground, WA 
20 Greg Shaffer So 0 6'0" 165 Medford, OR 
22 George Ward Fr 0 6' 1" 183 Carson City, NV 
23 Chris Cook So D 6'0" 160 Medford, OR 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Tim Tsohantaridis, Charlie Harrell 
